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Edhem Paşa Tûrbeai
M abedin solunda ve medrese tapusunun önünde iki tu ,)e vardır, mabedin ve medresenin manzarasını bozan ve her nasılsa yapılmasına müsaade edi­len mezarlık içindeki birinci türbe sakızlı Euı.eın Paşanındır. Malta taşı ile yapılmıştır, önünde dört ince mermer sütunun tuttuğu bir saçak 
vardır. Sütün başlık.anistaı,ktid]idir.Antre tamamen mermerle kaplan­
mıştır. Kapısının üstünde Arif Beyin sülüsü ile (Kalâllahu taalâ küllü nefsin zaikat 
-ül.mevt 1310) yazılıdır. Türbe H. 1310 M. 1892 yılında yapılmıştır. Türbenin sa­
ğrına ve soluna birer geniş ve maıbed tarafına üç penceresi vardırj içeride iki sıra 
halinde beş tahta sanduka görülür, üstleri ne 1941 yılında yeşil çuha kaplattınlmıştır,
Mihrimah Camimin denizden görünüşü
saııduklann hepsinin üstlerine Hafız Haci Talisinin hattı ile levhalar asılmıştır, ön­
deki birinci sıranın ortasındaki sanduka Sadrazam Edhem Paşaya aittir. Üzerin­
deki levhadan 1310 yılı remazanının şurre sinde öldüğü anlaşılmakdadır. Sağındaki 
sanduklarm altında 22.Ra-1266 da ölen Edhem paşanın kaim bir ederi Tersane mek­
tupçusu Seyit Mehmet efendi, solundakinde 13-Remazan-1321-20- teşrin’i sani 1319 Per 
şembe günü ölen Edhem paşanın karısı Şerife Fatma medfundur, arkadaki sırada 
soîda pencerenin önündeki sanduka 1313 Recebi gurresinde ölen Edhem paşa zade 
İsmail Galibindir. Ortadaki sanduklarm levhası yoktur, bu da Halil Edhem beyin bir 
oğluna aitti, Sağdaki sanduka Edhem paşa zade Mustafa Mazlum beyin oğlu 1325 de 
ölen Ali Sami beyindir. Türbenin kârkir kubbesinde kûfi hat ile (Muhmmed) ve 
(A li), kubbenin içinde de dört seçgin yârmadları on ikişer defa tekrarlanmıştır. Tür­
beyi eski Müzel'er müdür! Halil Edhem vefatından evvel tamir ettirmiştir.
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Kaya Sultan Türbesi
Ediem paşa türbesinin sağında muntazam kesme taşla yapılmış ikinci bir türbe 
daha vardır, kapusunun üstünü iki şutunun tuttuğu iki mini mini kubbe ört­
mektedir. Kapunun söveleri mermerdir. Türbeden deniz tarafına bir, şadırvan hav­
lusuna ve kıble tarafına _ ıkişeri a.tta - dörder pencere açılır; şadırvan avlusu ta- 
rafının; evvlâ silme halinde devam ederken birer istalaktitle kubbe eteğini hazırlayan 
köşeleri çok mahirane yapılmıştır: kubbe sağırdır, bu türbenin etrafı kadılara tah­
sis edilmiş mezarıiKtıj şimdi hiç bir mezar taşı kalmamıştır, yalınız 1243 de ölen 
Kadı Seyyıt Ahmet efendiye ait ıbir .nezaı taşı türbenin içine kaldırılmıştır, türbenin 
ijinde ikisi kadına, ikisi erkeğe ait dört mermer sanduka vardır, sağdaki kadın san- 
(Îukasmın üstünde çok güzel işlenmiş karanfil( sünbül ve lâle kabartmauarı görü­
lür, dördüncü sandukanın bir şehzadeye ait olduğu muhakkaktır, fevkalâde nefis 
Ifcr eser-i sanat olan mermer serpuşunun üstündle altınla bir sorguç yapıimı ıtır. 
Sandukaların ve taşlarının hiç birisinde kitabe yoktur. Kapunun iç tarafına yer­
leştirilmiş bir mermer kitabe vardı, burada gömülü olanların ve türbeyi yaptıranın 
.adları bu kitabede yazılı idi, öğrendiğim? göre bu kitabe bir müddet evvel düşmüş, 
aanra dışarıya atılarak yok edilmiştir, camiin eski kayyumu bu türbeyi (Esmalıan 
Kayasultan türbesi) diye adlandırıyor ve burada Kayasultan, kocası, bir şehzade
başka bir kadının gömülü olduklarını söylüyor. Esmahan Kaya Sultan dördün­
cü Muradın kızı, ve Melek Ahmet paşanın karısıdır, 1072 H. 1661 M. yılında Eyüp- 
fieki sarayında doğururken ölmüştü. (1) Evliya çelebi bunun Sultan Ahmed tür­
besinde babasının yanına gömüldüğünü tasrih ettiğine göre buradaki Esmahan 
Kay’a Sultanın kim oiabileciğini bulmak müşküldür, bu sanduklann önlerinde ölü. 
lerin hüviyetlerini gösteren levhalar vardı.
Türbeler kapatılırken bunlar da imha edildikleri için bizi tenvir edecek hiç bir 
vesike kalmamıştır; buraya en çok yakışan Mıhrimah Sultanın kızı Ayşe Sultan­
dır. Fakat sicill-i Osmam onun da Üskûdarda Hüdai efendi türbesindde gömülü ol­
duğunu söyler ('2).
Kaya Sultanın Ankara Vakıflar umum müdürlüğü arşivinde bulunan 638 numa­
ralı defterin 33. üncü sahifesinden 49 ncu sahifesine kadar devam eden ve 10o8 H. 
yılında, vefatından dört yıl önce tescil ettirdiği vakfiyesinde kendisi için yaptırdı J; 
türbeye de bazı şeyler vakfettiği görülmektedir. Filhakika Kaya Sultanın Mihrimah 
camiinüı üstündeki tepede denize hakim bir sarayı vardı. (Sultan tepe) admı bun­
dan alıyordu. Kayasultan sarayı Sultan tepesindeki karakolun önünde idi, havuzu 
yakın zamanlara kadar duruyordu, daha evvel bu saray Piyade paşanındı, içindeki 
havuz da Sinanm eseri idi (3).
Evliya Çelebi tekkeyi Hacı Bek taş • veKyi anlatırken (Kayasultan yalısı dibin­
de öküz limanında bir küçük asitane-i deıvişandır.) der.
Mihrimah Sultan vakfiyyesi
Ankara Vakıflar umum müdürlüğü arşivinde 635 numaralı defterde Mihrimah 
Saltanın bu mamureyle ait bâr vakfiye sureti kayıtlıdır. Üstünde (merhum ve 
m&ğfuretün leha Mihrimah Sultan ve merhum Rüstem paşa hazretlerinin evkafı 
şertfeleri mukataat hududu ve imaret-i âmirleri, hıdematı beyanında olan vakfiye.! 123
(1) Evliya Çelebi savahatnanıesi_ cilt 1, saihife 355.
(2) ] Sicill-i Osmıanî, cilt 1. sahrfe 49.
(3) Evliya Çelebi savahatnamesi, cilt 1, sahife 475, 477.
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ma’mulün bihalarıdır) yazılıdır. Vakfiye türkçedir, üçüncü sahifesindeki şu man­
zum parça kadar kuvvetlidir:
Ne tac-ü ne taht-ü ne milk-ü ne mal 
Ne cah-ü vicahet ne fazlü kemal 
Helâs idemez mevtden âdemi 
Fena izde yaptı yapan alemi 
Vücude geleni yine olur adem 
Dahi hoş gören yimez ahir nedem 
Gider kimse kalmaz gelür çim ecel 
Ecel yok hemen Hakk’a azze ve cel 
Vakfiyede Mihrümah Sultan şöyle tavsif edilmektedir.
(Mihrümah Sultan kanun eyyedallahü tealâ bi evtid-il-hulud fi arsat-iljvüouc) 
32 sahife tutan vakfiye 957 senesi rebülevvelinin ortaüarmda, Mihrümah mamure, 
sinin inşasından 3 sene sonra tanzim ve tescil ettirilmiştir. Vakfiyeyi Abdullah og­
lu Cevher ağa ile Abdurrahman oğlu Mercan ağanın şehadetleri ile Mihrümah Sul-
tana vekâleti sabit olan Abd-ül.Müin oğlu 
Mahmud ağa tescil1 etttirmiştir. Tescile 
alimlerden Seyit A li oğlu Halepli Hasar., 
Abdulmenan oğdu İbrahim Kethüda, Nu. 
ruilah oğlu Mevlâna Mehmet Çelebi, Ba 
ba Çelebi, Anadolu vilâyeti muhasibi Meh­
met Çelebi ve Oendereci zade Mehmet çe 
l'ebiı îvaz oğlu A li Çelebi şehadet etmiş­
lerdir. Vakfiye ile Üsküdarda Cami, 16 
hücre ve 1 dershaneli medrese, 8 odalı 
misafirhane, 1 ahur, 1 kiler, 1 anbar, 1 
han vakfedilmiştir. Vakfiyede Cami tasvir 
edilirken şunlar söylenir:
(Cami-i cemi-i muhassanat ve haviyy-i 
letayif-i müzeyyenat olup sakf-ı merfuu 
nur.ü ziyadar-ı Beyt-ül_mamur sakfma 
müzahi ve sath-ı müniri felek_i müstedir
gibi pür behcet:............mıhrab-ı binaziri
aleme tak-ii-revak, mahfelj, dilpeziri na- 
dire-i afak . . . . . .  kubbe-i valâsı çe
bih_i felek-i sevabit-i pür nur) menare-i 
zibasi misal-i §ıecere-i tuba nurun ala nur
........... şadırvanı numune.i havz.ı lcev-
ser).
Rüstern paşamın oğlu Osman 
Çelebinin mezar taşı.
Aynı Arşivde 635/2 defterde ikinci bir vakfiyesi daha vardır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
